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CALLE DE LA PALMA, N.o g
T E L E F o N o 2 3 3
ADMINISTRACION:
COSO DE G. HERNANDEZ, NO 45
Se trataba de un complot mo-
nérquico
Han sido detenidos y
confinados el general
Goded, u n Coman-
dante de la Benemé-
rita y otros militares
Han sido conducidos a Cana-
rias, en donde residirán en ca-
lidad de confinados
MADRlD,8.- -Abortado plenamente el
complot, monárquico que se preparaba
con el propósito de derribarles régimen,
la policía practicó ayer importantes de-
tenaiones. En su domicilio detuvo al
general Goded, que fue conducido a las
Seis de la Larde de ayer a la Dirección
general de Seguridad. Permaneció aquí
hdétalas diez dela nuche que eh un
aul0mévil y acompañado de un tenien-
te coronel y un comandante de la Guar-
dia civil marché a Czidiz.
Noticias que se han recibido hoy de
Gzidiz dan cuenta de Ya llegada del ge-
neral Godeo y de que ha embarcado
con rumbo a Canaria e, en calidad de
conHnad0_
También fueron detenidos otro gene
rol, cuyo apellido se oculta, y varios
jefes del Ejército.
Entre los detenidos como organizade-
res del complot monárquico abortado
Figura el comandante de Ya. Guardia ci-
vil señor Barranca; que voy ha salido
con dirección a Cádiz para embarcar
con rumbo a Las Palmas.
El Gobierno considera dominado este
movimiento que debía estallar el mismo




Entre la diversidad de Poderes, los
hay que con regocijo sersalan el de la
'eslaca._}"»perfsando en ella, ab'ren"des-
mesuradamfente el pecho a la espe-
ranga.
Que es verde...
En todo momento, hablan de la au-
loriddd. La autoridad para ellos no
es otra cosa que la prosaica estaca.
Los procedimientos de fuerza, signi-
_/ican para ellos la gran virtud.
L05 que piden estaca, son los impe-
nitentes reaccionarios que nos gasta-
mos por aquí. Claro, que para blan~
d z'r!af d-les, con la mañega y' la /aci-
lidad con que--son los mismos--en la
edad de piedra, la blandieran contra
cualquier diplodocus rebelde.
Vamkliu pemnr todos, nosotros tum-
bién, en la ésfhca.Nosoi1°os en broma,
naturalmente. En nuestras manos la
estaca, puede que lambien si-ruiera
para algo.
Con la sonrisa en los labios, tran-
quilamente - tranquilidad viene de
trancw-ibazzzos a reparlz'r estacados
'por aquí por allá. Uno o dos por
aquí y...échele usted ceros, por allá.
l b a estar esto bueno.
Estaca en ristre íbamos a colocar-
nos en el agujero de Salida de cada
cueva. Por' arriba, por la chimenea,
íbamos a llenar la cuerna de agua
por media de aria manga .. de riego,
de Riego, para que rabiaran un po-
quéw mas.
,Los cavernícolas, que odian el agua,
saldrían como alma que lleva Satán.
Yen el agujero de salida, colocados
estratégzlcamente, se nos iba a dislocar
el brego...
Podíamos también nosfalros, estos ~
descamisados de la igquiérda que so-
mos nosotros, manejar* la estaca.
Por voluntad no vamos a emplearla
nunca. 4A forciori»...
Nosotros odiamos el poder de la es-
taca. Ingenuos 0 como sea, somos de-
votos de la fuerza de la ragén.
Y no habrá estaca por nuestra
parte.
'Ni por' la de ellos tampoco. Habrá
lo que ¢haiga». Menos estaca.
Por nuestra parte no la habrá nun-
ca. Laicos de ueras, no queremos ha-
cer ninguna clase de"ca1°denales.
Joma vi.
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EL PUEBLO, diario de la Repfablica.
Muy en bravo extraordinarios de 24
piginasilustradas al huecograbado
y a tres fintas
Los "RIEGOS DEL ALTO-ARAGON"
Antecedentes,
Como todos saben, a corrsecuencia de
rumores y noticias circuladas por esta
capital que presentaban en situación
pop tranquilizadora las intenciones
que se abrigaban sobre el porvenir in-
mediato de los <<Riegos del Alto Ara-
g6n», se produjo un estado de justifica-
da alarma que fue recogido por la exce-
lentisima Diputación Provincial. Este
organismo en Su ultima sesión, adopté
los acuerdos de transmitir a los Poderes
públicos la advertencia de que si los
intereses provinciales eran amenazados
serian defendidos cual corresponde a
causas plenas de legalidad y justicia. A
la vez fueron convocadas todas las en-
tidades oficiales y partieulares-que
concurrieron unánimes -decidiendo
que una comisión se trasladase a Ma-
drid con el encargo de informarse deta-
lladarnente dela situación del asunto
de los <<Riegos». de hacer saber la acti-
tud de la opinión publica y el deseo de
que en lo sucesivo sea respetada la Ley
especial de los <<Riegos del Alto Ara-
g6n» y su Plan de Obras integro, sin
desarticulación.
Gestiones cle la Comisión
Durante el viaje fue trazada la línea
informativa a seguir en la capi.t.al de la
Repdlblica. Se convino en visitar a
cuantas personas pudieran ser (Niles a
la finalidad perseguida, cuidando muy
especialmente de que las gestiones Lu-
viesen el carácter general adecuado sin
que james pudieran ser tildadas de par-
ciales o políticas.
Así, nuestras entrevistas se celebra-
ron con varios diputados a Cortes de
distintos partidos políticos y con per-
sonas de representación y relieve en
campos ajenos a la política, Todos ellos
amanales de nuestra región y conocedo-
res de sus problemas, nos fue féwil Ile-
. var a su ánimo el convencimiento de la
necesidad de estar prestos a la defensa
de los ¢<Riegos del Alto Aragón. si des-
graciallamente se presentase tal coyuuf
lura.
Situación actual del asunto
Dei conjunto de nuestras conversa-
ciones sacamos la impresión que pasa-
mos a exponer.
E1 Gobierno viene obligado a presen-
tar al Parlamento antes de] 31 de Mar-
zo, un Plan de obras públicas que con-
vertidu en Ley rige para el ejercicio
econdzuico siguiente. El ministro enco-
mendé al Jefe del Centro de Estudios
Hidrogr:iHcos, don Manuel Lorenzo
Pardo, la confección de un Plan Gene-
ral de Obras Hidráulicas. Esta labor no
pudo terminarla el Señor Lorenzo Pardo
hasta el día 19 de Abril próximo pasa-
do, en cuya fecha fue. presentado al
Consejo Superior de Obras Hidráulicas
para que éste informase rápidamente.
El informe de este Cuerpo Superior 'Pec-
nico, fue unémime y totalmente adverso
al Plan presentado por el sénior Loren-
Z0 Pardo.
Entonces el seriar ministro expuso a
la Comisión parlamentaria la situación
y motivos de no presentar ante ella en
el plazo legal los proyectos para estu-
dig, dictamen y propuesta de Ley. En-
tre la Gomisién Parlamentaria de Obras
Publicas y el selior Prieto, se cambiaron
cordiales ofrecimientos de calaboracién ,
acordándose la redacción de un nuevo
Plan de obras hidraulieas capaz de me-
recer la favorable acogida de los Guer-
pos Técnico y Legislativo.
A estas horas el nuevo Plan debe es-
tar terminado y dispuesto al examen de
los ellos organismos inlbrmadores.
€Qilé era el plan al e seclnado?
Al parecer, se trataba de un trabajo
expenso, complejo, de amplia.orienta-
cién nacional. algo así como la inicia-
cién de una nueva política hidráulica
capaz de trasformar aEspa1ia en qu
plazo de Q5 apios con u n presupuesto
inicial de ciño mil millones de pesetas.
La fecunda imaginación del selior
Lorenzo Pardo se había desbordado
inundándolas páginas de su Plan de
concepciones geniales, de singulares
atisbos, de bellas empresas,tanto, que el
Consejo Superior de Giras Hidráulicas
le otorgo e hizo constar las felieitacio-
nes debidas su talento portentoso y
raras dotes de hombre destacado y tra-
bajador; pero, a seguida el Gonsejo
acordó desechar el Plan por no ceñirse
a la realidad.
Una realidad son los <<Rieg'oS del
Alto Aragón», con su autonomía, Ley
especial de 7 de Enero de 1915, y Real
Decreto orgénioo de 6 de Julio de 1917,
tras el proye&>to de los similores lzquier-
do y Nicolau, suma garantía de acierto
léenico. Son los <<Riegos del Alto Ara-
g6n» un plan de obras conjuntas, arti-
culadas, de un solo cuerpo, que tienen
ya una vida de 18 años con sagrados de-
rechosaque hay que reconocer en ré-
gimen de libertad», y que estén salva-
guardadas por has habitantes de una
zona de»30l).000 hectéweas regables.
El cuerpo integral de <<Riegos del
Alto Arag6n» esté, animado del espíritu
que le infundie,Qn sus creadores. y se-
ria peligrosisirha la desarticulación del
mismo.
El Gonsejo Superior de Obras Hi-
drélulicas conoce esos d erectos y los res-
peta.Sabe de lo~ peligros que entrailaria
cualquier fraccionamiento del Proyecto
actualmente en ejecución avanzada, y
propugna por el aceleramiento de las
obras para ganar el tiempo perdido,
siempre dentro dela intangibilidad re-
conocida por Ya hay. Del mismo modo,
el Consejo Superior de Obras Hidraiuli-
cas reconoce que son los =Riegos del
Alto Arag6n» las obras que dejen Ile-
varel lunero uno entre horas las de
Espafla dadas su practicidad, derechos,
eficacia y pronto rendimiento. Nos-
otros-aun lamentando la discrepancia
con el ilustre jefe del Centro de Estu~
dios H id rograiti cos don Manuel Lorenzo
Pardo - opinamos absolutamente de
acuerdo con el criterio sustentado por
el Gonsejo Superior de Obras Hidrinuli
cas, y así lo hemos manifestado ante
cuantas personas vigilamos durante
nuestra estancia en Madrid.
Visita a dan Ilulalecio
Prieto
Fue la liltima visita realizada a pesar
de Hgurar la primera entre las propues-
Las, ya que el se8or ministro se hallaba
ausente durante los dos primeros días
de nuestra estancia. Ello fue en benefi-
cio da nuestra m:;;'a}I., i.ua,:. negminu a
su excelencia teníamos ya los antece-
dentes precises para formular concreta-
mente nuestros deseos. Estos se reduje-
ron a manifestar el estado de inquietud
provocado en nuestra provincia ante
los rumores de que los <<liiegos» pudie-
ran sufrir perjuicios con los nuevos pla-
nes .proyectados, y la uminime aspira-
ciéd de que sean respetados la Ley y
Real Decreto por los que tienen derecho
y autonomía especial.
El señor ministro nos manifesté que
no podía anticiparnos nada en concre-
to, pues el asunto se halla todavía hijo
la esfera de los técnicos, y S610 cuando
éstos germinen su cometido y pase a la
Gomisidn Parlamentaria de Obras Pu-
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In ciclentes escolares en Madrid
Estudiantes católicos




Entre los heridlos figura una
seiiorita ciega, alumna del
Conservatorio, que tiene una
laericla grave en una pierna
MADRID, 8.-E°ta _mafxana cn la Uni-
versidad Central han ocurrido-graves des-
érdencs. Los estudiantes fascistas. iban he-
Cho -circular unas hojas invitzmdo 11 sus
compareceros a la hu¢lg§.
Los de la F, U. E., al tener noticias de
esa actitud, han agredido a los lhscistas,
trabfmdusq violenta lucha, de la que han
resultado varios heridos.
El estudiante Ferhéndez González, de so
ali0s, recibi6 un golpe en la cabeza. Con su
pistola hizo ocho disparos, atemorizando a
sus compañeros. Cuando éstos comproba-
ron que el 1*lern6.ndez había agotado las
cápsulas se abalanzaron sobre él, dénduie
_un. golpe en la cabeza 'd>nluna'nia2a"d'é"
hierro. El Fernzindez cayó al suelo desva-
necido.
La rápida intervención de la fuerza plibli-
ca ha evitado que el estudiante fuera lin-
chado.
En la Casa de Socorro han Sido cura-
dos el estudiante Baldomero Cardol, que
tiene tres heridas de arma de fuego y cuyo
estado ha sido caliécado de gravísimo; el
bedel Miguel Merino, herida leve en una
mano y la seziorita Maria Lozano Barbero, .
ciega, alumna del Conservatorio. Estasu-
fre una lierida muy grave en una piernas _
La tranquilidad se ha restablecido, con-
tinuando la fuerza publica prestando ser-
viciode vigilancia por los alrededores de
la Universidad.
blocas, seré la hora de intervenir otmg.
elementos aporrando sugerencias y ase-
soramientos a modo de información
pliblica, para lo cual estaré de mani- .
Hesto todos los datos y antecedentes se
juzguen precisos para la formación de
un cabal juicio de los problemas. Desde
luego-aMadi6 el seriar Prieto- una Ley
86lo puede derogarse por otra Ley vota-
da en Cortes; pero les repito que todo
es prematura en tanto no sea conocido
el Plan definitivo formulado por los téc-
nicos y dictaminado por la Gomision
Parlamentaria.
Todavia nos permitimos decir al seriar
Prieto la conveniencia de su visita dete-
nida a las obras de<<Riegos del Alto Ara-
g6n». en la seguridad de que contra mes
las conozca mala habré de favorecerlas.
El ministro contesté que así lo haré,
pero sin poder concretar techa de visita.
Apostillas finales
Regresamos.. Mentiriamos al decir que
nuestras impresiones eran bmienas. No
lo son. Hemos vista a varios se flores
que nos han dicho que no había moti-
vo para alarmarse, puesto que habían
oído decir que los <<Riegos» no peligra-
ban, que las obras no se paralizaban ni
se reducía en una sola hectéwea la zona
regable...
No compren den esos sefiores que ahí
no estzi el peligro. El peligro este en la di-
visién de la zona, en la desarticulación
del Proyecto, en la desvirtualizacién de
la Ley especial del 7 de Enero de 1915~y
R. D; de 6 de Julio .d€ 1917. Y estas co-
sas eran despreciadas o no 'tenidas en
cuenta en el Plan general propuesto por
el Centro de Estudios l~Iidrogréficos fe-
lizmeute desechado por el Consejo Su-
perior de Ubres Hidnlulicas.
No hay <<Riegos del Alto Arag6n» ni
su Proyecto se desarkiculaf Así como el
aprovechamiento de los- rios Gállego,
(Pinna, Satén, Aston y Guatizalema da
por resultado el convertir en regables
300.000 hectáreas de las marcas So-
brarbe, Somontano, Mu negros, así la
reuuién de todos los altoaragoneses ha
de dar pm* resultado el mantener inte-
gm la aspiración de realizarlo.
Tierzen los diegos del Alto Arag6n»
diez y Ocho a8os de vida; pero la mitad
de ella. la han pasado viendo cercena-
dos sus dereiahos y menospreciada su
a.utonomia..Acordémonos de que <<Rie-
gos del Alto Arag6n» fueron sumados
ala Confederación del Ebro contra la
voluntad rnanitlesta de sus legítimos re-
presentarxles, y que, a pesar de la feroz
censura ejercida por los dictadores al
dictado de los .<<oonfederalivos», la pro-
vincia de Huesca aprovechaba cualquier
' resquicio para lnanifestar su enemuigaa
la Confederación que lo privo de sus I
derechos ahlonomos.
'Famhién entonces se dijo que saldria-
mos ganarlo, pero los hechos dicen
que a estas fechas sólo rehiera faltar
por hacer un tercio de las obras, y lo
cierto es que estamos trabajando en el
primer* tercio de las mismas.
Propaganda
Otra observación hemos hecho. Nues-
tros <<Riegos del Alto Arag6n» no Son
tan conocidos como debieran. A través
de las palabras erizadas conalgunes de
nuestros visitados, hemos sacado la im.-
presién de que nuestro problema hi-
dréulico merece ser estudiado con dete-
nimiento por aquellos que vienen obli-
gados a salir al' paso de-; argumentos
capciosos.
Urge la reoopilacidn de grafieos, ante-
cedentes histéricos, tramitación del
asuntd,'.legi,slac. 'n y situación actual '
de las obras, p , que todas se den
cuenta de la importancia de nuestro
plan llidrélulico, y se conviertan en fer-
vientes defensores del mismo. Bastara
con esto para que <<Riegos del Alto Ara-
gon» recupere el sitio que le correspon-
de, Su luz propia intensísima que solo
es opaca cuando se les priva de aquella
libertad o autonomía que tanto trabajo
costo conquistar, y esto se consigue
con una active propaganda.
Dentro de muy breves días hará falta
que dos docenas de hombres se presen-
ten capacitados para hacer frente a po-
sibles argucias o silogismos. Todos he-
mos de estar dispuestos a Tacilitarles
desde aquí cuantos datos y noticias
_juzguen de interés y necesarios ala de~
feuda de los uHiegosde Alto Arag6n»..
A pesar de todo! somos optimistas;
pero lo seriamos mas si nuestro pro-
hlerna de xliiegosn lo conociesen a fon-
do aquellos que lo quieren.
La Comisión.
Lunes, 8 de Mayo de 1933
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Se trasladan a Madrid 2.400
sevillanos
Para exponer al Go-4
cierno Ya critica si




Poa inslicacién del GobicrnO
se ha suspendido la manifesta-
cién que tenían organízala
MADRH), 8.-Esta mama, en varios
trenes especiales. han llegado de Sevi-
lla 2.400 personas, en representación de
las Gorporaciones, entidades y fuerzas
vivas de la provincia.
El objeto del viaje no es otro que el
de exponer al Gobierno la grave situa-
cién por qué atraviesa la capital y la
provincia para solicitar soluciones a los
muchos problemas que tienen plantea-
dos.
Han sido recibidos por los diputados
a Cortes de la provincia y por represen-
tantes de las entidades mercantilesma-
drile5as. .
Desde la estaeién los viajeros se han
dirigido al Circulo Mercantil, en donde
han cambiado impresiones. Han solici-
tado autorizaeién para dirigirse en ma-
nifestacion a la presidencia del Con cejo
y a varios ministerios.
El Gobierno ha acordado recibirá los
sevillanos, pero invitzindoles a que de-
sistieran de celebrar la nianifestacién.
En vista de esto se ha acordado que una
comisión de seis individuos sea la que se
entrevlsie con el jefe del Gobierno y con
los ministros.
Delegación de Hacienda
Nota de sefnalamiehto de pagos para
el día 9 de Mayo . ._
Don Pedro Esteban, 36'80 peseta;
don José Maria San Agustín, 500; "don
Pascual Bernal, 998;.10n 5 Palaeim.
312; cron Enrique Gorma, 76 0; don Es-
teban Freilo, t48'50; don Vicente Maza,
1.610'37; don Gregorio Lana, 1.968405
don José Michans, 2.188'32; don Cristo-
bal Mateos, 3.122'51; don Antonio So-
ler, 3.737'62; don Salvador ~Cuota,
3.790'06; don José Maria Nfniez, 3.846'31;
don Mariano Fauquer, 3.999'04; don An-
tonio del Valle, 1.295'63; don Ramón
Abas, 7.858851; don Leopoldo Arzola,
4.009'50; don Patricio Abbas, 5310; don
Feliciano González, 2.403; don Guiller-
mo Pérez, 13.311<444 don Vicente Bel-
tran, 14.258'56; don Bernardo Bibiano,
17.727'83;don Rafael Vilalta, 18.390'82;
don José Edre ira, 15.803'68; don Gerar-
do Troitino, 3Z.338'65.
importa el señalamiento, 159.734'45.
Orden del día para la sesión ordinaria
en primera convocatoria, que celebraré
el excelentísimo .Ayuntamiento de Hues-
ca a las cuatro y media de la tarde de!
día 10 de Mayo en Curso:
1.° Acta del día 5 de Mayo.
2.° Cuenta de sentencia dictada por
el Tribunal Provincial de lo Contencioso
Administrativo en recurso interpuesto
por <<Ferrocarriles y Construcciones
A. B. C.»> contra acuerdo municipal de
28 de Julio de1l930;
3." Instancia de Mariano Abad La-
sierra solicitando licencia para prestar
servicio público con un automóvil.
4.° Instancias de Celso Moreno Gra-
cia sobre Iiquidacién arbitrio por ocupa-
cién de la va pública, e informes de In-
tervencién.
5_0 Conocimiento proposiciones pm-
sentadas al Cdncnrso anunciado para
adquirir uniformes con destino a los
. guardias municipales.
6.0 Informes de las Comisiones muni-
cipales.
7_0 Conocimiento y aprobación, en
su caso, certificación de obra ejecutada
por el contratista de las obras de am-
pliacién del Cementerio municipal.
8_0 Ruegos y preguntas.




La modernísima película espa8bl
hablada y cantada en espzmol, `
Una comedia de emociones humanas.
Y la sensación de la temporada:





La-deliciosa y excelente actriz
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Se .convoca a un cursillo de précti-
cas de Laboratorio con arreglo al
-pnogvamaquem cominuacién se in-
'sef>ta.
'Se admitirán, como máximo, ocho
yenerinarios que ejerzan en esta pro-
'¥iflCi3-
-fEl-cursilmcomenzaré el día -20-del
mesto Juni4>~préximo y duraré cinco
días.
»Los veterinarios que deseen asistir
deberán solicitarlo por oficio dirigida
al diraetar del Instituto, antes del día
8l~del-mes actual En laadmisién se-
ran prafetfdos. los que -no hayan he-
cho `cursillo, por orden de entrada de
la peticiones, y si el numero de soli-
citantes no llegara a dicho cupo, se
designaran los restantes que hayan
de ser admitidos, a propuesta de Ya
Asociación 'Provincial de Veterina-
na.
,Entre los asistentes al Uursillo se '
pepartiré_eq_ui\ativamente la calidad




Una ternera raza Islandesa,
en1a vaqueriade Martin Elfo
San Lorenzo 67.
subsidio concedido por el Instituto
para gastos de toda clase.
Programa El Cursillo
'Yema l.° Zoonosis transmisibles
ala-especie humana: Diagnóstico y
profilaxis.
Tema 2.° Reconocimiento de reses
de abastos: Higiene e inspección de
Carnes y sus productos.
Tema. 3.". Reconocimiento dehem-
bras lecheras: Higiene e inspección
de-leche.
Tema-4.° Inspección de pescados,
frutas y verduras.
Tema 5.' Obtención y prepara-
cién de muestras y productos para. su
remisión al Laboratorio.
.Tama 6.° Técnicas histológicas y
batceriolégicas.
Huesca, 5 de Mayo de 1933.-EI
inspector provincial de Sanidad inte-
rino, director del Instituto, Emilio
Bura.
Boxeo
Mariana, a las diez \' zrwdizm de-la
noche, se cclcbrulix en cl teatro
Odeón Ya anunciadzx \'cl:ld:1 fwganiza-
da.por el Boxin Blubde Hu-esca, con
objeto du adquirir con la rccaUdac°i<'>n.
material para un gimnasio. Para que
el público responda, los organizado-
res han procu1'adn combinar una se-
rie de peleas de interés, y caer tamen-
te que han conseguido su propósito.
'Eilectivamente, figuran combates en
cl programa de la reunión, de gran
importancia dentro del boxeo local,
y una revancha a echo rounds entre
Besgua y Ca.sano\'aS, el duro pluma
de Monzón, que se ha venido entre-
nando concienzudamente para esta
pelea, ya que, como Bergua, debuta
en ocho rounds mariana.
Fl público, tenemos entendidO.asis-
tiré al agradable espectáculo que
Boxin Club le ofrece por un precio
médico, quizás demasiado médico...
Cinco combates, todos de alguna, im-
por rancia, en los cuales han de poner
los jóvenes pugilistas locales todo su
entusiasmo v deseo de dejar satisfe-
chos a. los espectadores.
Por nuestra parte, solo nos queda
recomendar a Ya aflcion que acuda al
Odeón a presenciar la magnifica Vela-
da, puesto que si así lo hace, podre-
mos prepararnos a sufrir emociones
mayores en ocasión de combates me-
jores.
Fuitlnol
En Villa Isabel jugaron el Ciencia y
De por tés y cl Huesca, empatando a
cuatro tantos, después de una pelea
insulsa y Sin interés. Los equipos fue-
ron incompletos, y el C y D. llevé
ventaja en el marcador durante el par-
tido, consiguiendo empatar el Hues-
ca continuamente siempre que los ro-
jiblancos llevaban ventaja de un tanto,
o de dos goals. como en dos Ocasio-
nes. El Huesca logro uno de sus lan-
tos de penalti, desaprovechando oca -
sienes para marcar, así como el Cien-
cia y Deportes,que pudo haber batido
al Huesca por una ventaja grande.
Acudió poco pmiblico al campo, que
se aburrió bastante. El juego fue co-
rrecto.
REPIIBLICANOS=
Llenad el Baletin-de suscripción de EL PLIEBLO que va a continuación.
Daros de alta en nuestro periódico diario enviando el Boletín a la Admi-
nistracién. Con ello prestaréis vuestra ayuda a la causa republicana,.pro-
pagaréis adoctrina republicana y contribuiréis ala labor que .hacemos
todos los partidos republicanos para afianzar y da xv fhrmzza ~y ;m%;igW.a
la Qepliblica.
CORRELIGIONARIO=
Suscríbase hoy mismo a EL PUEBLO si siente la necesidad de que la
Re pri blica .cuenfc con érganospropios de propagan,da~y de defensa..Loa
hombres dela.RepLiblica tienen el imperativo de concienciada leer y'sos-






Cambio del 8 Mayo
Interior 4- por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 POF 100 »
» 5 por 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... . .
Amortble. 3 por 100 en.







Gradito B. Hipotecario 5 por 100
» » 6 por 100










































(Servicio facilitado pon el. Banco
IEspaiol de Crédito.)






- v A 1l~ n o s ~
Tinto Mancha...
Id. Visio .... 0,90 red.
IH. 'País . . . . . 0,45 idl
Do:-aio viejo.... 20460 id.
'Pajarilla ...... 0,60 id.
Moscatel ....... 1,50 id.
Ranc io . . . . . . . 1,50 id.
BO D E G A:
Pla z a N a v arrfifc~o
Un Sedan 8 HP 7950 pts
Q u,
en el pueblo de pr ovmczw e
calle de ..
se suscribe por _
..numero .-piso
semestre aviario EL PHEBL9
de .. de 1933.
» F. C. Norte de Espolia
» Ordinarias Azucarera
Alcaraz, 4 (Carretera Zaragoza)
Casa Sa ta a í
Huis n i Ya Hsiuriana
Henan nuños n i l a n s I II Ié ign @~ " L e
VV1I\21I1l866iE?& la n | f n Ir
c o n T R A T I s T A s
lula I nluerula (Blnelar),: B L
n i nuf\ih§Tfr ufnfunu
Sunnaennin Hueso lesfns G a r o s a 0 GARAGE CENTRAL








$610 con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
6211costé de conservación? insignificante.
{,Su maheio? Sencillísimo.
¢;Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
g,Quiénes lo recomiendan? Todo el que Ío usa.
EL PUEBLO
g,Su peso? 25 kilos con el fimdn inclusive.
(,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el frabaio.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRUEBELQ Y SERA SU CLIENTE
Página 6
ES EL ~E103 83
lllllllllllllll
!  EE
OCASIGN UNICA EN HUESCA
Esta Iiquidacién am co-
mienzo el día .3 de Abri~I
Por cesar en el negocio, Liquida todas las existencias de mueblesyferre-
teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros arriculos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en hienas condiciones.
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
'rante esta Iitfuidacién, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta '
sección con lo mes moderno. . .
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
- bles de precio.
da n azar de ol°ienie~
lza1m¢Jan», 1 Sucunals Cosa G. Hen-uéndez, 17 H II E SC A





S¢liquidanahaiusmarins di urentes artimulos urnredentns u IHVENTMRIU hasta el 15 du MIIYII a o e l t e s p u  V O S
RiC3l'd0S!' I
T e I é f o n o
` DE corzcno
DE
~L'i1sn nagua Hernandez, 42 v 44 v llrreas, 4 I - I U E S C A
mnsvsmumsrn mi urnsnnm Sercinn esllerial de bums una umunrs
La ME}OR LANA PARA COLCHONES, siempre en esta Casa
R t t B Fl CasaG b
smwIclo ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
porches Vega Armijo Teléfono 86 H II E S C'A
Hu§scA
9 •
l : l l lh»l l&l l lmla11li=:
ss Rscrssu TODA FACTURAS, RECOR-~
cl..AsE DE TRABA-~ DATORloS,CARTAS.
JUS DE IMPRENTA I H u ~E~S c A | MENIORANDUNIS, etc.
EMBUTIDOS DEL Pals, Lo s MEJORES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
TRI-PAS PARA ENIBUTIDOS sALAzoNEs
Cosa Galán, so Tel. 78 Huesca
Muebles+Bazar 'Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
ma las Mamas de melles Muebles dm lula Muebles ennmim
'Grandioso surgido .en Edemas Doradas' y Niqueladas - juegos dohrple.tos de
. Dormitorios y Cpmedérqs 'al alcance de todos.-En todas los gustos.lBn todos
=los pfecios.-FEl2¥2EfI§'ERlAIE'N GENERAL.-Utiles y HerramieritaS.'-Herrajes
1 para olidas, Clawfazén, ekcl,.étc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRTbTAL.
ARTICLILOS PARWREUALO.-HLlLE§.-PLUMEROS.-Secciones dg .articu-
. lo de Viaie.-Material éléétrico.-Aparafos de luz.- Planchas.-Hbrhillos, etcétera.
--Sección de ARTICULOS DE CAZA v AQMEQIA.-Es¢ov'¢tas~.<<Sa¢-a;,r;ue;q»
-:Y de las mejores mqi°caS'.4Gran zurrido en Carfucherfa y demás. agggsdrtos
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
B b t
Isla Rasa mwnln non mnuuinarin v mnlerlnl liullllréllml mi nnznn lI\SllllSl\ 18 8 uufsua
MIRAGLIANO v LANAI C a s a llvIAcEu DE mnnznng
~de oliva ALERRE (Huesca)
Bar Dscense
l l [uso jarcia Hernandez. 103 Telétnnu 91.-11
Palma, 9 Teléfono 255






ullnn su s loc ha.
Se va muy satisfeclno de su visi-
ta a Espacia
El vicepresidente de Ya
Argentina ha marchado
a Lisboa, en donde em-
baroara con rumbo
a su país
MADRID, 8.-A las ocho de la maoa-
na ha marchado en automóvil a Lisboa
el vicepresidente de la República Ar-
gentina señor Roca, que ha perruanec°i-
do unos días en Madrid en viaje oiicial-
Momentos antes de partir le ha des-
pedido el Jefe del Estado, quien le ha
entregado un mensaje de salutación di.
rígido al Presidente de la Repflblica -y
al pueblo argentino.
Han acompañado al se flor Roca hasta
la frontera el embajador de la Argenti-
na y un ayudante de S. E.
Se han recibido noticias de Trujillo
dando cuenta de que el vicepresidente
argentina y sus acompaflantes han al-
morzado, continuando el viaje a la ca-
pital portuguesa.
A ultima hoy se han tenido informa-
ciones de la feliz llegada del se flor Ro-
ca, Embarcaré. maimaua con rumbo a su
país.
E l Golden-no adopta severas
mecliclas de precaución
Ante Ya huelga general
anunciada para hoy mar-
tee por Ya C. N. T.
MADRID, 8. -~ Ante el movimiento
huelguístico ordenado por la C. N. T.
para mañana martes se han adoptado
precauciones en todas las provincias es-
paiiolas. El Gobierno ha declarado ile-
gal la huelga y ha ordenado a los gober-
nadores que la repriman con mano dura.
Parece ser que Barcelona, Bilbao, Va-
lencia, Zaragoza y Giionfson los centros
de este movimiento.
En Madrid han sido detenidos 30 indio
videos afiliados a la C. N. T. que repar-
tian hoyas excitando a los obreros para
que secunden la huelga de 48 horas como
protesta del mal trato que el Gobierno
da a los obreros. 4
Se han recibido noticias de Oviedo
dando cuenta de que del polvorín del
Grupo minero de Llaucara han sido ro-
bados 2.500 cartuchos de pólvora y dos
rollos de mecha, que pesaban en total
unos 2.250 kilogramos.
Se terne que mañana martes ocurran
desordenes en algunas provincias. A los
gobernadores civiles se les ha dado ova
'deñes terminantes f>ara que repffnian el
vi ir t~
I
OBSERVATORIO METEOROLOGICO - .
Barómetro a O.° y nivel del mar, 765,1; Humedad
relativa,59 por 100. Velocidad en 24 horas, 1417 kilé-
metros. Estado del cielo, nuboso. Tempeia-
tura máxima a la sombra, 19,4. lb. mínima id., 10,6.
ídem en tierra. 11.0. Oscilación termométrica. 8.8. d l l pi
....=i."'a.'°..";.....,,,'aa..°;;:; ...... H ueniu Ale Maura Una excursión a P in i ta
dicidad en las calles de Huesca
4#IW
Un acertadísimo b8lld0 de la Alcalclia
El dignísimo alcalde ejerciente don Agustín Delplcin, nos envía para su
pfu-hl<icqci6n.el siguiente bandp;~
.EI dlcaldc presidente del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad:
Hago saber:
Que en reiteradas ocasiones, la Alcaldia de Huesca ha dictada B2ll:dOS en-
<:ami~nados a la represión del-ejercicio de.la mendicidad; alcanzando El cum-
plimiento sus disposiciones, pero por sólo el breve tiempo que ha tardado la
generosidad de las' oscenses en volver al vicioso cauce» porque de ordinario
se desenvuelve.
Agudizado el problema en términos que requiere inmediata solución,con
la constante afluencia a. nuestra Ciudad de menesterosos forasteros de toda
condición, que en ella prolongan su permanencia, con evidente dacio para
lbs necesitados oscenses ya un para el publico sosiego, esta Alcaldía ha dado
oportunas órdenes a los agentes de su autoridad que impedirán la mendicidad
callejera ya domicilio.
Pero no bastando para cabal éxito esta l actuaci~6n municipal, .requiero al
wiecinda.r'ia iodo para que, en lo sucesivo, sustituya el socorro a los mendigos
en la vía publica, M establecimientos y en pisos-habitaciones, por donativos
alas instituciones benéficas en la reforma y cuanta que su liberalidad le
aconseje.
S610 cle esta suerte podrá evitarse lo que todos queremos evitar.
Huesca, 6 Mayo 1933-El alcalde ejerciente, Agustín Delplén.
Efectivamente, ese es el camino. La acción de la autoridad municipal,
que san muy activa y muy intensa, de poco servz'rd ss.' no encuentra la ne-
4 Jia nqlahoracién de los vecinos Es preciso que las disposiciones que se
Signan en ese bando, tan acertado como interesante, se cumplan a rajatabla.
.émds que a los agentes de la autoridad de! alcalde, corresponde la interven-
c&én aiwcindario oscense que con sus dcidivas en la calle' contrzl5uye a fomen-
tar el ejercicio de la mendicidad, que todos trafézmos de exlzl1°par..
En mes de una ocasión hemos dicho que la limosna callejera tiene bunds de
os lewtacién que de práctica de la caridad. La- persona que desee socorrer al
necesi&ado,mediU& mes que sobrados tiene para hacerlo entregando sus donativos
a las muchas Casas de Caridad que existen en Huesca. 'De esta manera, ade-
mds de obtener la seguridad de que las limosnas benejiciardn a los necesitados
oscenses, se cvitard que unos cuantos forasteros, vagos de pro)'eszl6n, encuentren
en Huesca el lugar apropiado para vzlw'r una vida relativamente hblgoda, a
sta de la equivoca caridad de quien la practica ostentosamente.
Confiemos un que los reinos de Huesca atenderán las excitaciones de Ya Al -




. p3nductores ir tres viajeros
lxeridos
'mr ;9=MAL3§LI)~<-*Cerca de; MQ" cinco de esta
§a.dfug¢a -,eh qggraii "er a 'galla de los Es-
tudios, ¢SQuinh'M¢ de San Millón, los ta-
.xis.,d¢ alquiler Mmeros 2.185 de la'ma-
. 'tricula de Céce;-es, conducido por Lorenzo
9,Wa' y gl 22.17 de la matricula de Ma-
yqu. guiado por Manuel Rodriguez. Este 4
kb' t`ran§port&ba viajeros, y el primero lo
_-ocupaban las jóvenes _Iuanu .L6pez, otra
chinada Remedios, y otra, en avanzado pe-
;p<»<» 33 gestdcién, cuyo nombre es Pepita.
LMEI. zrtuentro fu- violentisimo, y el co-
'che dehplyofer Lorenzo fue lanzado contra
. la fachada de una casa, y;quedé destroza-
do. Hubo necesidad de sobar a las . viajeras
parama ventanilla, y. a -'Pepita costo gran
trabajo ex merla por haber quedado apri-
sionada count d muro. .
' 'Pepita y.R¢medios sufren numerosas he-
- Lg primera fue coriducida a la Casa de
.3 Socorro de la calle de-la Encomienda, y la
segunda a la situada en la Carrera de San
Francisco.
Los.médicos de ambos establecimientos
procédexg a3 'c4\raci6n,. que ha de ser lar-
ga, dado e) .rimero ejrnportancia de las
lesiones.
Juana Lopez tiene magullamiento' gene-
ral y heridas eh fa eebeza y brazos.
El= ch"~fe1i -Rodrigueiflpadece heridas en
6 labio superior y am"-ta; barbilla; con pér-
didn redientes, y el otro conductor, lesio-





Por O. O. de 13 de Abril (¢Gaceta» del
6.4¢ MQW) se conceden las siguientes
s`u'BvéHtio§\h§ pate con strucciories' esco-
larés: . . .
';Al Ayuhtamientvdv Ponzéno; 20.090
pesetas. .. . .
Al Ayuntamiento de Sariiena, 18.000
pnsgtas. I .
A l Ayunfamiehto de..Selgua, ' 18.080,
4és¢ta&
'S! remite 8 la 'Dirección general de
Primera znséiaziza, favorablemente in-
formado, él ,expediente de creación de
Ma escuela unitaria para nexos salici-
Mda por 24 Aywhtamiento de Santa En-
iiauia de lata."
Se remite al Patronato de Misiones
Pedagógicas instancias 'de los maestros
de Largueza solicitando dos bibliotecas.
Se suspenclen una~ oposiciones
EI presidente del' Tribu-
nal, acusado de cohe-
Cho, ha jngresado en
Ya czircel
Los opositores prelucen un
formidable escandalo; hasta
que consiguen la suspensión de
los ejercicios
MADRID, 8.--Como rccordarzin nues-
tros l€('tul.('S, el presidente del Tribunal de
oposiciones a plazas de auxiliares del mi-
nisterio dc Agricultura., ingresé el sábado
en la cárcel por habérsele sorprendido cn
flagrante delito de cohecho.
Al Qnterarse hoy los opositores, en "Li-
meru de 2.5oo, han promovido unformi-
dable escándalo, pidiendo) que las oposi-
ciones se Suspenklieran hasta tanto si de-
signara Otro Tribunal. Los miembros dc
éste se han negado a la suspensión de los
ejercicios, alegando que no podían hacerla
sin orden superior.
Los opositores han hecho saber al mi-
nistro de Agricultura sus pretensiones y
don Marcelino Domingo, considerándolas
muy razonables, ha ordenado la inmediata
suspensiéd de las oposiciones, ununciandu
que se había nombrado una Comisi6nQ en
la que tend.r£m rcpresentacién IUS uposito-
res, que esclareceré lo ocurrido.
una conferencia importante?
El subsecretario de Go-
bernacién y el presiden-
te de la audiencia de
Barcelona, tienen una
entrevista
--A la que se concede extraordi-
nana importancia politlca
MADRID, 8.-Esta ma8ana han cele-
brado extensa conferencia el subsecre-
'tario de ya Gé>bernaci6rr.y el presidente
de la Audiencia Territorial de Barcelo-
na sexior Ganguera de Sojo.
Como se recordaré, el saibor Anquera
'de Sojo, fue gobernador civil de Barce-
lona de cuyo cargo salió por voluntad
propia y en contra de los deseos del Go-.
cierno que en todo momento aplaudió
su gestión.
A esta entrevista se le concede extra-
ordinaria importancia.
Los seiiores Espla y Ganguera de So-
jo, interrogados por los periodistas se
han negado, como obedeciendo a una
consigna. a hacer declaraciones acerca
de lo tratado.
>
- Nus relex'in\¢»s a su - mal genio. Nu vaya
a creer el lector tiene los ojos saltones
porque no le caben las cosas que lleva den-
tru de; la cabeza.
-En la Cara amarga, en él géstn <feroche»
del desertar m onzirquico, radica toda la
fuerza dela obstrucción parlamentaria. Su
medroso portavoz les viqtimh del mal ca-
réct'%r_del que, por iiaSualidad, llegó a ser
mini§t1*o de la Repmiblica y nu se reSigna a
no serlo. Por ¢r,iIH(xqesw, con palabras Fuer-
tes y ademanes dures, ha de someter a tu-
dos los disidente 'del Gobierno para que
le-ayuden en su afán de volver a la poltro-
na ministerial.
Martinez Barrios no? hove el efecto ' dc*
un colegié1 dócil cumpliendo con desagra-
do las órdenes del Maestro bajo su mirada
vigilante. .
Maura, en política, es lo que en la Es-
.cuela el maestro que hace arrodillar sobre
garbanzos y maneja el vergajo y la palmeta
mejor que la pluma. Martinez Barrios es la
antitcsis; hombre de gran serrsibilidad po-
lirica, inteligente, correcto, cordialísimo;
es de los que honran a un partido. Nos
duele el papel que se le manda representar.
Tenemos la cbnviccién de que a él lb due-
le mas. Si los partidos republicanos estu-
vieran influenciados por hombres así y no
por los zorros, despechados, ambiciosos y
tránsfugas, no se hubiera llegado a la pug-
na que tanto satisface a los ¢pajarracos ne-
gros...» A Martinez Barrios lo aplaudimos
con entusiasmo en cl Te atm Principal de
Iluesca. Sus corrplighwnarins y sus nu co-
"religionarius coincidimos en cl aplauso y
cn el comentario: era el tono en que de-
bian pronunciarse todos los republicanos.
Para bien dc la Republica, volveré a mere-
cer aplausos de todos por' sus actuiu~iones
políticas. '1 (̀*ndré que reconocer en necio
que es darle preponderacic'>n a quien care-
ce de toda virtud política, a quien sólo pn-
see el mérito de -ser hijo de su padre y es-
tar dotad de un geniazo imposible.
A Maura lo conocimos bien a través de
un asunto en el que demostré plenamente
cómo aprovechaba su alto cargo en la Re-
pxiblica para servir a sus amigos dc la Mo-
narquia, burlando _ las leyes y la moral re-
publicanas. Nos ocuparemos de CStU en
otro escrito.
En el momento, muy próximo, que radi-
cales y federales-l_s demzis no san na-
die--reconozvan que el 'mal genio de Mau-
ra S610 deben aguantarlo en su casa, si vs
que ha de aguantarla alguno, la nbstruc-






Da cuenta de los in-
cidentes estudianti-
Iesyde que en Bilbao
un sfnbdito alemán ha
muerto víctima de
una explosión
En el Consejo de hoy se apro-
baré la combinación de guber-
nadores civiles
MADRID,8.--El ministro de la Go-
bernacién al recibir a los periodistas
les ha mani1Estado que esta mariana en
la Universidad Central habiun ocurrido
unos incidentes. que pudieron tener gra-
ves consecuencias.
Un grupo de estudiantes cahélicos afi-
liadosa Ya J. O. N. S.,organizaci6u fas-
cista. excitaba a sus compa meros a que
secundaran la huelga gexleral.
Los elementos la F. U. E. enterados
de estos manejos, han tratado de impe-
dirlos haciendo, Varios disparos. Han
resultado heridos un estudiante, una
seuorlta ciega que iba a la Universidad
a cobrar una beca y un bedel.
La fuerza publica ha practicado va-
rias detenciones. A uno de los deteni-
dos se le ha ocupado una pistola descar-
gada, por lo que se le considera como
uno de los autores de los disparos.
El gobernador de Bilbao le lm, como
picado que esta ma§ana llegó el sflbdi-
to alemém Manuel Kile. alojándose en
el domicilio de su nIa(l1.e. El viajero
traía consigo una maleta que ,contenía
utensilios y materiales para la fabrica-
cién de explosivos.
Minutes después se ha oído en la casa
una formidable explosión, que ha cau-
sado enormes dacios; Se supone que el
Kode manipulando esos explosivos ha
tenido la desgracia de que explotasen.
Se ha enconti'ado a Manuel. ya cadáver,
con la capa completamente destrozada y.
una de sus manos incrustada en el Pe#
ojo. .
El ministro ha lermlinado. diciendo
que esta noche la dedicaría a ultimar la
combinaeion de gobernadores que so-
meteré a la aprobaeion del Consejo de'
ministros de mafxana martes.
Así cunlu la csuuelu primaria lm nmdifi-
cado prf.»fundam¢:nte sus .procedilllivlmtus \'
su técnica de enseriara, así tambi<"n la C11-
tedra ha evolucionado en el sentido de ha-
cer mzi§ vivas sus funcion.es.
Hemos presenciado, por haber formado
parte de ella, la excursión organizada por
el culto y laborioso profesor de Física y
Ciencias Naturales de esta Escuela Normal,
don Dar-o Zura, para trasladar su czitedra
y a sus aventajados alumnos al paraje de-
nominadu Paneta, de encantos maravillosos
y situado en lo mes abrupta de nuestro Pi-
rineo.
I)os aspectos podrianms decir que hi; te-
nido esta expedición de carácter excursio-
nista: uno, .el que supone el fortalecimien-
to Flsicu de urganisrhos jóvenes que se de-
dican a un trabajo sedentario como es el
estudio e intensificado, para luz estudian-
tes, en esta época del afro, y el otro, el-
instructivo o de adquisición de conuci-
mientos que jalonan los epígrafes del con-
trol programa.
1)el primero S610 diremos que la mara-
vellosa arquitectura del Pirineo aragonés,
en la línea que marca la Cuenca del Cinca,
desde las inmediaciones dc Barbastro has-
ta el nacimiento del rio en las faldas de las
tres Sórores o sea en Pinita, con elevacio-
nes de 1.000 a 2.000 metros y nieves per-
petuas, contribuye notablemente a su com-
pleta realización, porque tanto las encanta-
doras y alegres normalistas como los sim-
péticos alumnos regresaron plenos y satu-
rados de oxigeno, de aire puro y de sol,
que contribuyeron a broncear sus cutis,
déndules ese aspecto vital y sano que las
señoritas cursis adquieren a costa del uso
de cremas y potingues de' tocador.
1501, aire puro, Natura plena, alegría, sa-
lud...! i\/ida! Todo un poema bucólico en
el que la convivencia de ellas y ellos,'en
pura camaradería, puso la. nota humana
00m0 signo voluptuoso que aquellos deli-
ciosos parajes ofremlan a sus visitadores.
.l`alnl)i('n (-I objetivo instructivo y vultu-
ral so z1l(.;ll1z() con creces. La vontexnplzn-
(.i(m y cstudiu de la Fisiugrafia, la G\t'uf<'4'-
t6nica_ y la Diminlica terrestre de aque-
lla parte nlontariosa, como asimismo la vi-
sita al Sanatorio del doctor Nogueras, mun-
tado.con las mis modernas instalaciones de
Rayos X, laborat,<>rios y demás dependen-
clas sanitarias, y explicadas magistralmen-
te y con una amabilidad encantadora por
aquel director, y también la visita realizada
a la presa y Central de.la Compaflia Ibérica
de Electricidad y a su fábrica de C€m.6ntuS
de Afortunada; todo €llu dio motivos in-
teresantes para la adquisición de ñutas, da-
tos y elementos que servirán a los alwpnus
de infurmacién en el estudio de cue$ones
físico naturales.
'l`()da una revulmcién cupé nica e l el
procedimiéntu de enseñanza, que traStoca
su cehtru de gravedad; transportandd0 del
aula seria y formalista a la realidad tangi-
ble que nos brinda la sabiduría universal.
Cétedm rnaravillosa, -digna hija de aquel
espíritu solectu que Giner de los Ríos qui-
zé te infiltré, contigo toda mi vida serba es-
tudiante, pues si en tu esencia llevas la
concepción de aquel santo varen, tu ju-
ventud, nqbie y sana, moral y libre depre-
juicios ridiculus, al vitalizarte Con su pre-
sencia serena, marca una nueva epopeya
de la calura humana, apartando, de una
vez para s1empre,'las cadenas que esclavi-
zaban la propia personalidad del Humbye.
Siga el sour Zori, el infatigable profe-
sor de Fisica de esta Escuela Normal, el
obrero intelectual que encierra sus aspira-
ciunes en la humilde y sil endosa tarea de
laboratorio, cual un Ramón y Cajal, siga,
digo, el eaniino emprendido con sus alum-
nos y tenga Ya seguridad que sólo así, tanto
él como sus discípulos, contribuirán a que
organismos como la Escuela del Magiste-
rio desarrollen las funciones que les com-
pete cn la` formaci(')n profesional de los
maestros del pueblo.
I. Belt:-sin.
Lo que dice Martinez Barrios
No sabe todavía si el
Gobierno conseguiré el
"quorum" en Ya sesión
del miércoles
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MADRID. 8.-El ministro radi o
§or Mar tinez Barrios hablando con los
periodistas de la Semana parlainentaria
que empieza mañana martes, ha dicho
que era muy difícil predecirsi el Go-
bierno conseguiría obtener el <<quorum»
en la sesión del miércoles. Le sobran
muy ,pocos votos y de esos pueden fa-
llarle y otros no asistir a Ya sesión por
enfermedad u otras causas.
Pero aunque el Gobierno obtenga el
<<quorum» no podré disponer iodos los
días.
Respecto a la ac&tud de las minorías
obstruccionistas, ha dicho que no habrzi
reunión de los jefes porque la obs°truc-
cién continuaré en la forma ya acor-
dada.
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Ante los temores de lxilelga
general
Se anuncia el envió
a Barcelona de dos
cruceros y un aco-
razado
BARCELONA, 8.-Se anuncia ~que
mañana llegaran a este puerto lostzruce-
ros <<Cervantes» y <<Cervera» y el acora-
zado <<Republica». Se Cree que permane-
ceran en el puerto por si el Gobierno dis-
pone que sean ambareados en ellos los
detenidos con nativo del movimiento de
carácter revolucionario anunciado por
la C. N. T.
Las precauciones que han adoptado
las autoridades para la huelga general
de mafxana son severísimas.
Tarragona, 8.-El gobernador civil ha
dicho a los periodistas que había ador»
todo medidas de precaución ante el
anuncio de hurga general y ordenado
la clausura del Sindicato 'de Reus. Tan»
bien en esta población se han practicado
varias detenciones.
Corufla.-A las doce de la noche co-
menzaré la huelga general ordenada por
la C. N. T. Las precauciones son muy
grandes..Fuerzas de Seguridad y Guardia
civil patrullan por las calles.
Palencia.-#Por orden de gobernador
la policía ha detenido a tmiqs los miem-
bros del Comité de huelga. Cuando eran
conducidos a la cárcel, un grupo muy nu-
meroso de sindicalistas ha tratado de
impedirlo, viéndose obligada' In Werza
pf1blica a dar varias cargas.
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